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ROLLE UND BEDEUTUNG DES GRABES DER KONIGIN TAUSRET 
IM KONIGSGRÄBERTAL VON THEBEN (1) 
Hartwig ALTENMULLER 
Das Grab der Königin Tausret liegt im Westteil des Königsgräbertales 
von Theben. Es ist eines der ganz wenigen Gräber von Königinnen des 
Neuen Reiches, die in diesem heiligen Friedhofsbezirk angelegt 
wurden und das einzige, dessen Dekoration noch voll erhalten ist. 
Es stammt vom Ende der 19. Dynastie, aus dem Beginn des 11. vor­
christlichen Jahrhunderts und trägt die Nummer KV 14. 
Die Grabanlage zeigt die Mischform eines Königinnen­ und Königs­
grabes. Im architektonischen Bereich weist das Grab eine Raumfolge 
auf, die der eines Königsgrabes voll entspricht, unterscheidet sich 
jedoch von einem Königsgrab durch die beim Bau verwendeten nicht­
königlichen Masse. Weder die Abmessungen der Korridore und Räume, 
noch die Stärke der in der Sarkophaghalle befindlichen Pfeiler 
lassen das sonst bei einem Königsgrab stets beachtete Grundmass 
der Königselle (52,3 cm) erkennenDie Metrologie der Architektur 
betont den nicht­königlichen Charakter des Königinnengrabes. Das 
königliche Raumschema und die nicht­königliche Bauausführung stehen 
dabei in einem merkwürdigen Kontrast. 
Derselbe innere Widerspruch ist bei der Dekoration des Grabes zu 
erkennen. Der vordere Teil des Grabes zeigt ein Bildprogramm, das 
im wesentlichen dem eines Königinnengrabes des späten Neuen Reiches 
entspricht: statt königlicher Totentexte schmücken Kultszenen, die 
die Königin vor Göttern zeigen, und Texte aus den JenseitsfUhrern 
des Totenbüches die Wände. Der hintere Teil des Grabes weist dagegen 
direkte Ubernahmen aus dem Motivschatz eines Königsgrabes auf. 
Dort findet sich die Osirisszene, die die Einführung der Tausret in 
das Reich des Osiris darstellt, dort sind die Texte des Mundöffnungs­
rituals aufgezeichnet, dort befinden sich Texte aus den Unterwelts­
büchern, die während des Neuen Reiches ausschliesslich in den Königs­
gräbern erscheinen. 
(l) Resume eines Vortrages über das Thema: "Le rote et l '-importance 
de la tombe de Taousevet dans la vallee des rois ä ThSbee", 
gehalten vor der Societe d'Egyptologie, Geneve, am 9. Mai 1983. 
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Originalveröffentlichung in: Bulletin de la Société d‘Egyptologie, Genève 8, 1983, S. 3-11
Die Z w i t t e r s t e l l u n g des Grabes zwiscTTen einem K ö n i g i n n e n ­ und 
Kön igsg rab w i r d noch d e u t l i c h e r durch d i e z w e i t e S a r k o p h a g h a l l e , 
d i e T a u s r e t nach i h r e r T h r o n b e s t e i g u n g a l s Pharao h i n t e r der b e r e i t s 
b e s t e h e n d e n , n i c h t ­ k ö n i g l i c h e n e r s t e n S a r k o p h a g h a l l e ( J ) ha t an­
b r i n g e n l a s s e n . D i e s e , a l l e r d i n g s u n f e r t i g g e b l i e b e n e z w e i t e Sa rkp ­
p h a g h a l l e (Ka/Kb) w e i s t k ö n i g l i c h e Masse a u f . O f f e n s i c h t l i c h machte 
T a u s r e t nach i h r e r T h r o n b e s t e i g u n g von Recht Gebrauch, i h r 
K ö n i g i n n e n g r a b auch i n a r c h i t e k t o n i s c h e r a l s e i n ech tes K ö n i g s ­
grab a u s z u g e s t a l t e n . 
D iese M i s c h g e s t a l t des Kön igsg rabes der T a u s r e t i s t schon s e i t 
l ä n g e r e r Z e i t b e o b a c h t e t worden . Es war daher e i n e r e i z v o l l e A u f ­
gabe, d i e Ursachen f ü r d i e s e Z w i t t e r g e s t a l t des Grabes zu e r f o r s c h e n . 
D iesen Fragen und den dami t zusammenhängenden Problemen g ingen d i e 
Un te rsuchungen am Grab der T a u s r e t nach , d i e m i t der f r e u n d l i c h e n 
Genehmigung der E g y p t i a n A n t i q u i t i e s O r g a n i z a t i o n vom A r c h ä o l o g i ­
schen I n s t i t u t der U n i v e r s i t ä t Hamburg und m i t U n t e r s t ü t z u n g der 
Deutschen F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t im W i n t e r 1982/83 unternommen 
worden s i n d . D re i P r o b l e m k r e i s e s tanden dabe i im V o r d e r g r u n d der 
Un te rsuchungen : 
Vi Die Frage nach der Baugesch i ch te des Grabes 
2. Die Frage nach der G e s c h i c h t e der D e k o r a t i o n des Grabes 
3 . Die Frage nach den Ü b e r a r b e i t u n g e n am Bau und an der 
D e k o r a t i o n nach der T h r o n b e s t e i g u n g der T a u s r e t . 
1. Die Baugesch i ch te des Grabes. 
Während der B e a r b e i t u n g der A r c h i t e k t u r des Grabes wurde f e s t g e ­
s t e l l t » dass n i c h t nur der v o r d e r e T e i l der Graban lage von KV 14 
( A ­ J ) u n t e r T a u s r e t e n t s t a n d e n i s t , sondern d a s s , entgegen der b i s ­
h e r i g e n a l l g e m e i n e n A n s i c h t der F a c h k o l l e g e n , das Grab i n s e i n e r 
v o l l e n Länge (A ­L ) au f T a u s r e t z u r ü c k g e h t . Die Namen der T a u s r e t 
wurden i n der S a r k o p h a g h a l l e L u n t e r dem a k t u e l l e n Wandputz und 
u n t e r den Ka r tuschen des S e t h n a c h t , des N a c h f o l g e r s der T a u s r e t 
und U s u r p a t o r s des Grabes , ge funden . Es konnten d r e i B a u a b s c h n i t t e 
f e s t g e s t e l l t werden;, 
E r s t e r B a u a b s c h n i t t : K ö n i g i n n e n g r a b : A­J 
Z w e i t e r B a u a b s c h n i t t : Kön igsg rab : A ­J + Ka/Kb 
D r i t t e r B a u a b s c h n i t t : Kön igsg rab : A­J + Ka/Kb + K­L 
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Das K ö n i g i n n e n g r a b des e r s t e n B a u a b s c h n i t t s w e i s t n i c h t ­ k ö n i g l i c h e 
Masse a u f , das Kön igsg rab des z w e i t e n und d r i t t e n B a u a b s c h n i t t s v e r ­
wendet k ö n i g l i c h e Masse, b a s i e r e n d auf der K ö n i g s e l l e ( 5 2 , 3 cm). 
Das Kön igsgrab des d r i t t e n B a u a b s c h n i t t s wurde von S e t h n a c h t , dem 
N a c h f o l g e r der T a u s r e t , u s u r p i e r t , ohne dass i n der U s u r p a t i o n s z e i t 
e i n e neue B a u t ä t i g k e i t e r f o l g t e . 
2. Das B i ldp rogramm des Grabes. 
Das B i ldp rogramm geht i n a l l e n w e s e n t l i c h e n T e i l e n au f T a u s r e t 
zu rück und wurde u n t e r Se thnach t nur g e r i n g f ü g i g m o d i f i z i e r t . 
Dabei konnten i n den K o r r i d o r e n und Räumen des Grates v i e r Dekora­
t i o n s p h a s e n bes t immt werden , von denen d r e i auf T a u s r e t e n t f a l l e n . 
T a u s r e t 
1. Phase D e k o r a t i o n der 
Räume A­C 
2. Phase E r s t e M o d i f i k a t i o n 
der D e k o r a t i o n der 
Räume A­C 
D e k o r a t i o n der 
Räume D­J 
3. Phase Zwe i t e M o d i f i k a t i o n 
der D e k o r a t i o n der 
Räume A­C 
E r s t e M o d i f i k a t i o n 
der D e k o r a t i o n der 
Räume D­J 
D e k o r a t i o n der 
Räume K­L 
Se thnach t 
4. Phase D r i t t e M o d i f i k a ­
t i o n der Dekora­
t i o n der Räume 
A­C 
Zwe i t e M o d i f i ­
k a t i o n der 
D e k o r a t i o n der 
Räume D­J 
E r s t e M o d i f i k a ­
t i o n der 
D e k o r a t i o n der 
Räume K­L 
3. Baugesch i ch te und D e k o r a t i o n des Grabes 
Die an der D e k o r a t i o n des Grabes a b l e s b a r e n M o d i f i k a t i o n e n des 
Bi 1 dprogrämttls können ohne g rosse S c h w i e r i g k e i t e n m i t den v e r s c h i e d e ­
nen E r w e i t e r u n g s a r b e i t e n am Grab verbunden werden. Das K ö n i g i n n e n ­
grab des e r s t e n B a u a b s c h n i t t s b e s i t z t Räume i n den Dimensionen 
e ines n i c h t ­ k ö n i g l i c h e n Grabes , w ie a n d e r e r s e i t s d i e Ausschmückung 
des Grabes, d i e während des e r s t e n B a u a b s c h n i t t s nur d i e D e k o r a t i o n 
der Räume A­C u m f a s s t e , aus einem n i c h t ­ k ö n i g l i c h e n B i ldprogramm 
b e s t e h t . 
Während des zweiten Bauabschnitts wurden königliche Masse in den 
Grabbau eingeführt. Zur gleichen Zeit wurde das Bildprogramm der 
ersten Dekorationsphase in den Räumen A­C im königlichen Sinn 
umgeändert und wurden die bis dahin noch nicht dekorierten Räume D­J 
mit Themen aus dem Motivschatz der Königsgräber ausgeschmückt. 
Von den Veränderungen des zweiten Bauabschnitts waren auch der 
Grabeingang mit seiner neuen "königlichen" Fassade betroffen, ebenso 
die während der ersten Dekorationsphase teilweise bereits ausge­
schmückten und teils noch nicht dekorierten Türdurchgänge zwischen 
den Korridoren und Räumen der Anlage des ersten Bauabschnitts, die 
zur Einführung eines königlichen Sarkophags vermutlich während des 
zweiten Bauabschnitts erweitert wurden. 
Während des dritten Bauabschnitts wurden die hinteren Räume des 
Grabes in neuem Stil und mit neuen Farben ausdekoriert. Die bereits 
dekorierten Wände des Grabbereichs des ersten Bauabschnitts wurden 
an ausgewählten Stellen mit feinem Gipsputz bedeckt und neu 
rel i efi ert. 
Das mehrfach umgestaltete und umdekorierte Grab wurde ein letztes 
Mal überarbeitet, als es für das Begräbnis des Sethnacht beschlag­
nahmt wurde. Die Modifikationen der Usurpationszeit gelangten in 
einen groben Kalkputz, der an den abgeänderten Stellen heute die 
oberste Putzschicht bildet. 
4. Chronologische Einordnung 
Die Veränderungen am Bildprogramm sind am deutlichsten an der 
Dekoration der Wände der Räume A­C zu erkennen, die jeweils eine 
dreifache Überarbeitung erfahren haben. Eine der Szenen aus 
Korridor A, die die Königin beim Opfer vor Anubis zeigt, ist für 
die Frage der Einordnung der verschiedenen Modifikationen in den 
historischen Rahmen besonders ergiebig (2). Die aus der Untersuchung 
dieser Szene (Abb. 1­5) gewonnenen Ergebnisse sollen hier in einem 
Schema summarisch dargestellt werden (3): 
(2) Vgl. den Vorbericht über die Arbeiten am Grab der Tausret in: 
SAK 10, 1983, 15-20. 
(3) Zu den chronologischen Fragen vgl. H. Altenmüller, in: JEA 68, 
1982, 107 ff. und SAK 10, 1983, 45-46. 
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Inschriften der 
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Okt. 1191 
1. Stufe Okt. 1190 
Juli 1185 
2. Stufe Aug. 1185 
3. Stufe 1184 
März 1183 
Stufe Febr.1182 
Thronbesteigung des Siptah 
im 1 . Jahr, IV. 3ht Tag 28 
Beginn mit dem Bau der 
Grabanlage der Tausret im 
2. Jahr des Siptah, I. prt 
Tag 8 (oKairo, JdE 72452) 
Thronbesteigung der 
Tausret im 6. Jahr zwi­
schen Mitte I. 3ht und 
II. 3ht Tag 13 " 
(oCGC"25792) 
Beginn mit dem 2. Bau­
abschnitt im 6. Jahr, 
II. 3ht Tag 18 (Graffito 
in Ka) 
Beginn mit dem 3. Bau­
abschnitt nach dem 
7. Jahr, II. ... 
(Graffito in Kb) 
Machtergreifung des 
Sethnacht im 2. Jahr, 
II. smw Tag 10 
(Elephantine­Stele)' 
Tod des Sethnacht im 
3 . Jahr, I. smw Tag 25. 
Usurpation des Grabes 
der Tausret 
Titel der Königin: 
hmt njswt wrt nbt 
tZwj (T3-wsrt) 
Titel der Königin: 
nbt t3wj (z3t-R w 
tywt t3-mrj) nbt 
h w (T3-wsrt ...) \j 
Titel der Königin: 
nbt t3wj (z3t-R w 
ö ) 
nbt h w (T3-wsrt 
3tpt,n-Mwt) 
Titel des Königs: 
n^swt-bjtj £Wsr-h°w-
R w stp.n-R w mrj-
-Jmn) z3-R°w 
(Sth-nhtw mrr-Rcw 
mrj-Jmn) 
5. Ergebnisse 
Auch wenn die hier dargelegten ersten Ergebnisse noch einen vor­
läufigen Charakter tragen,ist bereits jetzt zu erkennen, dass die 
bisherigen Ansichten zur Baugeschichte des Grabes der Tausret revi­
diert werden müssen. Nicht nur ein Teil des Grabes, sondern­ die • 
gesamte Grabanlage geht auf Tausret zurück. Eigene Bauleistungen 
des Usurpators Sethnacht konnten bisher nicht festgestellt werden. 
Sethnacht (oder sein Nachfolger Ramses III.) habtn für das Begräb­
nis des Sethnacht ein bereits fertig gestelltes Grab usurpiert. 
In der Frage der Uberarteitungen des Bildprogramms konnten die 
bisher auf Lepsius und Gardiner basierenden Erkenntnisse weitgehend 
bestätigt werden, wenn auch in Einzelheiten Modifikationen ange­
bracht werden mussten. 
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Der von Champol 1ion, Lepsius und Lef§bure noch gesehene, seither 
aber verloren geglaubte Titel der Tausret als rp°tt wurde im 
Verlauf der ersten Kampagne wiedergefunden. Damit ist die Frage 
nach der Abstammung der Tausret neu zu stellen. Sie könnte eine 
Tochter Ramses' II. gewesen sein oder von Merenptah abstammen. 
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